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BrusseLs, 0ctober 1982
4id gf?nled froqr thq EAgGF GuiCance Section pursuant to
counciI negu[ation.(eec) ruo.,'1938ffi  a
c_ommon  nleasufe !o improve public amenities in certain Iess-
tavoured agricutturat areas of the FederaL RepubLic of Germany
-  1982
The Commission  has decided on the grantingof aid from the EAGGF Guidance
section for projects undertaken  as a "common  measure" to impnove pubIic
infrastructure in certain tess-favouned agricuttunaL areas of the FederaL
Repubtic of Germany.
EIeven special programmes receive aid totaLLing Dyt 21 045 122, distributed as
foL lows :
Number of projects
Bavari a  1
Sch L eswig-HoI stei n  1
Bade n-tJ0rt t emb e rg  5
No116-p6ine  1n1estphaLia  1
Hessen  3
The main operations
hlater engineering
Bavaria  :
Schteswig-
Holstein  :
No rt h-Rh i ne
westphaLia  :
DM 11
DM2
DM5
DM
DM
Aid
564 400
699 102
626 620
288 000
867 000
11  DM 21 045 122
subsidized are as foLtows :
Construction of retarding basins
-  Improvement of t"latercourses
-  Construction and improvement
- Construction and improvement
pumping stations
- Area concerned
Improvement of watencourses
6.3 miLLion m3
27.1 km
dykes 7.4 kn
3^
14 kn'
600 m
of
of
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Farm roads Forest noads
Baiibn'Wurttemberg  238 km
Hessen  109 km
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Octroi de Lraide du FEOGA, Section Orientation, dans te cadre
du r6gtement n" 1938/81 du ConseiL du 30 iuin 1981, concernant
des mesures communautaires pour Lracc6Ldration de Iram6Lioration
de trinfrastructure  dans certaines zones d6favoris6es  de La
R6pubtique F6d6raLe drAtLemagne.  Ann6e'198?
La Commission vient de ddcider d'octroyer une aide du FE0GA, Section
Orientation, pour des projets dracc6Ldration de Lram6Lioration de Lrinfra-
structure dans certaines zones d6favoris6es de La RdpubLique F6d6rate
drALtemagne.
11 projets ont 6t6 retenus pour un montant, de 21.045.t22 Dttl, qui sqnt
ventiL6s  comme suit !
Nombre de projets
Bayern  1
Sch [eswig-HoLstein  1
Baden-l'l0rttemberg 5
Nordrhein-tlestfa ten 1
Hessen  3
11
La r6partition  des
Travaux drhydrauLique
filontant
11 .564.400 Dr'l
2.699.10?  Drq
5.626.620  Dr'l
288.000 Dn
867.000  DM
21.O45.122  D]'l
principaux travaux financds est La suivante:
Bayern
Sch Leswi g-
Hotstein
Nordrhei n-
Uestfa Len
Construction  de chemins drexpLoitation
Chemins drexpLoitation
Baden-llfii rt tembe rg
Hessen
TotaL z 347 km
238 km
:  Construction de bassins de retenue
:  am6nagement de cours dreau
amdnagement et construction de digues
am6nagement et construction de travaux de
pompage
superf i cies concern6es
:  am6nagement de cours dreau
613 filio m5
27,1 km
7,4 kn
3
14  km2
600 m
Chemins forestiers
109 km
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